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mulai  volume 













mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2019 
3 AGROSAINSTEK: 







dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 3 











dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 






dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 








mulai  volume 
34 nomor 3   
tahun 2019 















mulai  volume 8 










mulai  volume 1 















mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2019 
10 BISMA (Bisnis 
dan Manajemen) 






dari peringkat 5 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
12 nomor 1   
tahun 2019 











mulai  volume 
34 nomor 2   
tahun 2019 
















mulai  volume 












mulai  volume 












dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 











dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 



















mulai  volume 7 
nomor 3   
tahun 2019 







mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 








mulai  volume 
33 nomor 1   
tahun 2019 
19 Indonesian 







dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 












dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 









dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
49 nomor 1 
tahun 2019 
22 Islam Realitas: 
Journal of Islamic 
& Social Studies 
24771201 IAIN Bukittinggi Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 













dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 8 




24 JOIN (Jurnal 
Online 
Informatika) 






dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 










mulai  volume 
19 nomor 1  
tahun 2018 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
27 Journal of 
Government and 
Civil Society 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 




24606618 Bank Indonesia Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 












mulai  volume 













dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 











dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2019 
32 JUITA : Jurnal 
Informatika 







dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 7 











dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
34 Jurnal ASET 
(Akuntansi Riset) 











dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 









dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 











mulai  volume 
22 nomor 2  
tahun 2019 












dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2019 










dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 











mulai  volume 8 










dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
41 Jurnal Ilmiah 
Kursor 









mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2019 








mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2019 
















mulai  volume 




















mulai  volume 3 












dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 


















mulai  volume 











dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
19 nomor 2   
tahun 2019 
48 Jurnal Optimasi 
Sistem Industri 






dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 



















dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 








dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 









mulai  volume 
24 nomor 3   
tahun 2019 
52 Jurnal Sains 
Materi Indonesia 
2614087X Pusat Sains dan 
Teknologi Bahan 




mulai  volume 
20 nomor 4    
tahun 2019 






dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 7 
nomor 3  tahun 
2019 
54 Jurnal Teknik 
Elektro 







dari peringkat 5 
ke peringkat 2 
mulai  volume 













mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2019 
56 Jurnal Teknologi 
Informasi dan 
Ilmu Komputer 







mulai  volume 6 
nomor 3   
tahun 2019 
57 Jurnal Wawasan 
Yuridika 




dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 3 










dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2019 




dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 8 
nomor 3   
tahun 2019 








mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 















dari peringkat 4 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2019 
63 Palastren: Jurnal 
Studi Gender 






mulai  volume 














dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 












dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 













mulai  volume 
20 nomor 2   
tahun 2019 















dari peringkat 3 
ke peringkat 2 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 

















mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
69 The South East 









mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 







dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 











mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 










mulai  volume 3 











dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2019 
5 Al-Hukama' : The 
Indonesian 
Journal of Islamic 
Family Law 







mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2018 
6 Borneo Journal of 
Pharmacy 








mulai  volume 1 













dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 
















mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
10 Capture : Jurnal 
Seni Media 
Rekam 
2338428X Fakultas Seni 




dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 











turun peringkat  
dari peringkat 2 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
21 nomor 1  
tahun 2019 
12 Desimal: Jurnal 
Matematika 








mulai  volume 1 











mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 











mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 
15 DiH: Jurnal Ilmu 
Hukum 








dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2019 












dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 











mulai  volume 4 












dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2019 





25979833 Program Studi 
Pendidikan 
Biologi IKIP Budi 
Utomo Malang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 









mulai  volume 
10 nomor 1 
tahun 2018 
21 E-Journal of 
Tourism 








mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
22 ELKHA : Jurnal 
Teknik Elektro 








mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2019 














mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 










dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
25 Esoterik : Jurnal 
Akhlak dan 
Tasawuf 







mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 
26 Faletehan Health 
Journal 
25978667 LPPM STIKes 
Faletehan 
Usulan baru 
mulai  volume 5 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 3 










mulai  volume 2 

















mulai  volume 5 












mulai  volume 1 













mulai  volume 3 








mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 














mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 











dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
36 JCH (Jurnal 
Cendekia 
Hukum) 





dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 











dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 









mulai  volume 8 
















dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 












mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 








dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2019 







mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
43 Journal of 
Dedicators 
Community 




mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 












dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2018 
47 Journal of 





25495070 Universitas IVET Reakreditasi 
tetap di 
peringkat 3 
mulai  volume 3 












dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
49 Journal of 
Natural Science 
and Integration 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
50 Journal of Qur'an 
and Hadith 
Studies 










mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 















mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 











mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 













mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 4 













dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 









dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 8 











mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2018 
59 Jurnal Arsitektur 
ARCADE 







dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 









mulai  volume 5 
nomor 3  tahun 
2017 
61 Jurnal Dunia 
Keperawatan 






dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 












mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
63 Jurnal Ekonomi 
Kesehatan 
Indonesia 










mulai  volume 2 














mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2018 
65 Jurnal Ekonomi 
Pembangunan 








dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2019 
66 Jurnal Farmasi 
Indonesia 




dari peringkat 2 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 









dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 8 

















mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 











mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 






















mulai  volume 2 




71 Jurnal Ilmiah 
Farmasi 








mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 












mulai  volume 5 
nomor 3  tahun 
2018 
73 Jurnal ILmiah 











mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
74 Jurnal Ilmu 
Ekonomi dan 
Pembangunan 










dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
19 nomor 1   
tahun 2019 
75 Jurnal Ilmu 
Kesehatan 
Masyarakat : The 
Public Health 
Science Journal 








mulai  volume 6 
nomor 4  tahun 
2018 














mulai  volume 
17 nomor 2   
tahun 2018 
77 Jurnal Inovtek 
Polbeng Seri 
Informatika 




dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 











dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 

















mulai  volume 8 












mulai  volume 9 












mulai  volume 














mulai  volume 1 












mulai  volume 8 

















dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 











dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 







mulai  volume 4 




87 Jurnal Media 
Informatika 
Budidarma 




dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 4  tahun 
2019 

















mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 











mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 















mulai  volume 6 
nomor 3  tahun 
2019 




dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 












dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 















dari peringkat 6 
ke peringkat 3 
mulai  volume 7 














mulai  volume 

















dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 
96 Jurnal Penelitian 
Agama Hindu 





dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 







dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
99 Jurnal Riset 
Akuntansi dan 
Keuangan 












mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 







dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2019 




25484737 Program Studi 
Ilmu Al-Qur'an 




mulai  volume 
19 nomor 1  
tahun 2018 
102 Jurnal Teknik 
Informatika 








dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 




103 Jurnal Teknik 
Kimia dan 
Lingkungan 






mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 










dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
23 nomor 1  
tahun 2019 
105 Jurnal Visi Ilmu 
Pendidikan 








mulai  volume 
10 nomor 1 
tahun 2018 









mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
107 Kawalu: Journal 







mulai  volume 4 










dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
12 nomor 2   
tahun 2019 







mulai  volume 2 













dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
20 nomor 1  
tahun 2019 











mulai  volume 6 


















mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 







mulai  volume 
21 nomor 3   
tahun 2018 
114 MaPan : Jurnal 
Matematika dan 
Pembelajaran 
















mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 










dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
18 nomor 1   
tahun 2019 











mulai  volume 
















mulai  volume 
24 nomor 2   
tahun 2019 
118 NALARs: Jurnal 
Arsitektur FT-
UMJ 







dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
















mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 













dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2019 










mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 








mulai  volume 8 









mulai  volume 2 










mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2019 







mulai  volume 6 















mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 












mulai  volume 9 


















dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 
129 Sejarah dan 











dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 
130 Shahih: Journal 
of Islamicate 
Multidisciplinary 
25278126 IAIN Surakarta Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 











mulai  volume 1 












mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2019 







dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2019 







dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 5 













mulai  volume 2 




136 Syariah: Jurnal 
Hukum dan 
Pemikiran 





dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 




Journal of Islamic 
Education 







mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 










dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
139 Teknologi 
















dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 







dari peringkat 5 
ke peringkat 3 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
142 The Journal of 
Society and 
Media 
25801341 Jurusan Ilmu 
Sosial Fakultas 












dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 3 















mulai  volume 
10 nomor 1 
tahun 2018 
144 Tribakti: Jurnal 
Pemikiran 
Keislaman 







dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 
30 nomor 2   
tahun 2019 
145 Veritas : Jurnal 
Teologi dan 
Pelayanan 
26849194 Sekolah Tinggi 
Teologi SAAT 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 2  
tahun 2018 
146 WIGA : Jurnal 
Penelitian Ilmu 
Ekonomi 




dari peringkat 4 
ke peringkat 3 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
147 Window of 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 3 









mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 












mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 1 










mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 






mulai  volume 8 











mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2018 






mulai  volume 
10 nomor 2  
tahun 2018 
10 AHKAM: Jurnal 
Hukum Islam 
25491075 Fakultas Syariah 




mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 






mulai  volume 1 












mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
13 Al Hikmah: 
Jurnal Studi 
Keislaman 
25026100 Sekolah Tinggi 
Agama Islam Al 
Hikmah Tuban 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2018 
14 Al Mi'yar: Jurnal 
Ilmiah 
Pembelajaran 
Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban 
26206536 PBA STIQ 
Amuntai 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 3 




dan Politik Islam 




Islam, IAIN Bone 
Usulan baru 
mulai  volume 3 




18 al-Afkar, Journal 
for Islamic 
Studies 




mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 




26205351 Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab 
Fakultas 
Ushuluddin dan 





mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 








mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 






Bisnis Islam IAIN 
Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 




mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 




mulai  volume 











mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 





dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
21 nomor 1   
tahun 2019 







Prof. Dr. Hamka 
Usulan baru 
mulai  volume 2 












mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2017 
28 Asalibuna  26563533 LPPM IAIN Kediri Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1   
tahun 2017 
29 At-Ta'lim : Media 
Informasi 
Pendidikan Islam 




mulai  volume 

















mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 









mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 











mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2019 









mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 




dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2019 






mulai  volume 












mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 










mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
39 Brikolase : 
Jurnal Kajian 
Teori, Praktik 
dan Wacana Seni 
Budaya Rupa 





mulai  volume 













dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
24 nomor 2   
tahun 2019 










dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
43 Coopetition : 
Jurnal Ilmiah 
Manajemen 






mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
45 Dance and 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2017 






mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2017 









mulai  volume 
10 nomor 0 
tahun 2018 








mulai  volume 
18 nomor 2   
tahun 2018 











dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 















dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 1   
tahun 2019 





mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2019 











mulai  volume 1 







25485008 Jurusan Tadris 
IPS IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 1 













dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 














mulai  volume 













mulai  volume 6 




59 Ekspresi Seni : 
Jurnal Ilmu 
Pengetahuan 
dan Karya Seni 





dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
20 nomor 2   
tahun 2019 
60 El Barka : 





Bisnis Islam IAIN 
Ponorogo 
Usulan baru 
mulai  volume 1 














mulai  volume 1 










mulai  volume 5 







25031694 LP2M IAIN Kediri Usulan baru 
mulai  volume 







26156784 Universitas PGRI 
Semarang 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2017 





mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 






Prof. DR. HAMKA 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 








mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2018 
68 Florea : Jurnal 
Biologi & 
Pembelajarannya 





mulai  volume 6 











mulai  volume 1 















mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 














mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
72 Gender Equality: 
International 
Journal of Child 
and Gender 
Studies 
25481959 Pusat Studi 
Gender & Anak 
UIN Ar-Raniry 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
73 Geodika: Jurnal 
Kajian Ilmu dan 
Pendidikan 
Geografi 









mulai  volume 1 










mulai  volume 1 










mulai  volume 1 











mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
77 Gorontalo Law 
Review 




mulai  volume 1 










mulai  volume 1 














mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2019 
80 Health Sciences 
and Pharmacy 
Journal 




mulai  volume 1 















mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
82 Holistika : 
Jurnal Ilmiah 
PGSD 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 







dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 9 





25807765 IAIN Bukittinggi Usulan baru 
mulai  volume 1 














mulai  volume 1 














dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 










mulai  volume 3 












mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
89 Ilmu Budaya: 
Jurnal Bahasa, 
Sastra, Seni dan 
Budaya 






dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 













mulai  volume 1 














mulai  volume 1 













mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2019 
93 Inotera : Jurnal 
Inovasi Teknologi 
dan Rekayasa 
25811274 LPPM Politeknik 
Aceh Selatan 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 










mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2017 






dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 











mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
97 International 
Journal of Law 
Reconstruction 
25809245 Doctoral Program 





mulai  volume 1 







26862123 LPPM STIKES 
Bina Sehat PPNI 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 














mulai  volume 3 
















mulai  volume 3 







26148846 STAI Al-Hidayah 
Bogor 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 










mulai  volume 







25811320 IKIP PGRI 
Bojonegoro 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
106 JACEE (Journal 




25993356 Faculty of 
Engineering, 
Universitas Islam 
Sultan Agung  
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 3 





26156032 Balai Bahasa 
Jawa Tengah 
Usulan baru 
mulai  volume 
13 nomor 2  
tahun 2018 












mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 2 




111 JED (Jurnal 
Etika Demokrasi) 












mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 











dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
115 Journal Nursing 
Care & 
Biomolecular 
25486802 STIKes Maharani Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 












mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 














mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2019 









mulai  volume 1 













mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2019 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
128 Journal of Local 
Government 





mulai  volume 1 
nomor 1   
tahun 2018 







mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 2 
nomor 4  tahun 
2019 
131 Journal of 
Midwifery 









mulai  volume 4 












mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 





26223023 PGSD FKIP 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
135 Journal of 
Teaching and 
Learning Physics 








mulai  volume 3 
nomor 1   
tahun 2018 












dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
138 JPH RECODE 












mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 










mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 




26142155 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 














dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 




25411446 UIR (Universitas 
Islam Riau) Press 
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
145 JTT (Jurnal 
Teknologi 
terpadu ) 








dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 











mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 
147 JURING (Journal 
for Research in 
Mathematics 
Learning) 





mulai  volume 1 








2477281X IAIN Langsa Usulan baru 
mulai  volume 












mulai  volume 
24 nomor 1  
tahun 2018 





mulai  volume 











mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 5 












mulai  volume 2 







mulai  volume 













mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
156 Jurnal Analis 
Kesehatan 






mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2017 







mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 






dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
159 Jurnal Biologi 
Tropis 








dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
19 nomor 1   
tahun 2019 








mulai  volume 
25 nomor 1  
tahun 2018 






mulai  volume 2 








25494171 IAI Darussalam Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2019 
163 Jurnal Delima 
Harapan 
26203871 Akbid Harapan 
Mulya Ponorogo 
Usulan baru 
mulai  volume 5 













mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
165 Jurnal Edik 
Informatika 







dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 






mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
167 Jurnal Ekbis : 
Analisis, Prediksi 
dan Informasi 




mulai  volume 
19 nomor 1  
tahun 2018 
168 Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis 
26854767 Universitas Islam 
Sultan Agung 
Usulan baru 
mulai  volume 
19 nomor 1   
tahun 2018 
169 Jurnal Ekonomi 
Manajemen 







mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2017 
170 Jurnal Elektro 
dan Mesin 
Terapan 
24605263 Politeknik Caltex 
Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
















mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2019 
172 Jurnal Ergonomi 
dan K3 





mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 5 
nomor 1   
tahun 2018 
174 Jurnal Fisika 
Unand 





mulai  volume 7 




175 Jurnal Geliga 
Sains : Jurnal 
Pendidikan 
Fisika 











mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
176 Jurnal Gentala 
Pendidikan 
Dasar 





mulai  volume 2 










mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 




26557428 Pusat Studi 
Gender dan 





mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 




23033363 LPPM STMIK 
IKMI Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2018 
180 Jurnal Ilmiah 
Desain & 
Konstruksi 




mulai  volume 
16 nomor 2   
tahun 2018 




25986376 Pusat Penerbitan 





mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
182 Jurnal Ilmiah 
Inovasi 





mulai  volume 
19 nomor 2   
tahun 2019 








mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
184 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 






mulai  volume 












mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 







dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2019 










mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
188 Jurnal Ilmiah 
Pariwisata 




mulai  volume 
23 nomor 2   
tahun 2018 
189 Jurnal Ilmiah 
Pendidikan Citra 
Bakti 
26206641 STKIP Citra 
Bakti 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 6 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 9 
nomor 4   
tahun 2019 











mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 








mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
195 Jurnal Ilmu 
Kesehatan 





mulai  volume 5 















mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
197 Jurnal Ilmu 
Manajemen 
Advantage 







mulai  volume 1 
nomor 2   
tahun 2018 




26564440 STIE Totalwin Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 






mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 8 
nomor 1   
tahun 2018 






mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
203 Jurnal Jurnalisa 










mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









peringkat 2 ke 
peringkat 4 
mulai  volume 













mulai  volume 1 








dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 









mulai  volume 5 










mulai  volume 









dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 















mulai  volume 









mulai  volume 8 









mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 








mulai  volume 5 















mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 






mulai  volume 










mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 8 















mulai  volume 2 









mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 












dari peringkat 6 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2019 






dari peringkat 6 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 3   
tahun 2019 









mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 2 














mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 




mulai  volume 9 















mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 












mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
229 Jurnal Mutiara 
Ners 





mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 5 









mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 
11 nomor 3   
tahun 2017 
234 Jurnal Pena 
Indonesia 








mulai  volume 5 













mulai  volume 









mulai  volume 5 













mulai  volume 9 











mulai  volume 8 















mulai  volume 5 












mulai  volume 4 










mulai  volume 6 










dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 











mulai  volume 3 














dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 











mulai  volume 1 














mulai  volume 2 













mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
248 Jurnal Perspektif 
Bea dan Cukai 
2614283X Unit Penerbitan 
PKN STAN 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 










mulai  volume 
21 nomor 2  
tahun 2019 








mulai  volume 
















mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2019 





mulai  volume 











mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2017 
254 Jurnal Psikologi 
Udayana 







mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 




14120151 Universitas Bung 
Hatta 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2018 
256 Jurnal Rekayasa 
Mesin 




mulai  volume 




257 Jurnal Riset 
Ekonomi dan 
Bisnis 





mulai  volume 
10 nomor 3  
tahun 2018 









mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
259 Jurnal Riset 
Rekayasa Sipil 







mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
260 Jurnal Riset 
Veteriner 
Indonesia 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2019 
262 Jurnal Solma 26141531 LPPM 
Universitas 
Muhammadiyah 
Prof. DR. Hamka 
Usulan baru 
mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 













dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 3  tahun 
2019 







mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
265 Jurnal Teknik 
Komputer AMIK 
BSI 





dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
266 Jurnal Teknik 
Sipil 






mulai  volume 7 














mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
268 Jurnal Teknologi 
Dan Open 
Source 
26221659 Universitas Islam 
Kuantan Singingi 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 













mulai  volume 4 









mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
272 Jurnal Varian 25812017 Universitas 
Bumigora 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 













mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
276 KEMUDI: Jurnal 
Ilmu 
Pemerintahan 




Sosial dan Ilmu 
Politik 
Universitas 
Maritim Raja Ali 
Haji 
Usulan baru 
mulai  volume 2 




277 Komunikologi : 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu Komunikasi 
25283243 Universitas Esa 
Unggul 
Usulan baru 
mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2018 









mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
279 LEMMA : Letters 
of Mathematics 
Education 






mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
280 Lensa: Jurnal 
Kependidikan 
Fisika 
26860937 IKIP Mataram Usulan baru 
mulai  volume 5 














mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 1 
nomor 3 tahun 
2018 





mulai  volume 















mulai  volume 
25 nomor 1  
tahun 2018 









mulai  volume 4 
nomor 1   
tahun 2018 








mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2017 










mulai  volume 2 














mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2017 









mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 







mulai  volume 9 












mulai  volume 
44 nomor 1 
tahun 2018 







dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 
293 Malia: Jurnal 
Ekonomi Islam 








dari peringkat 6 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2019 












mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2018 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
296 Matematika dan 
Pembelajaran 
26213176 IAIN Ambon Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 











mulai  volume 3 











mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 








dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 














peringkat 2 ke 
peringkat 4 
mulai  volume 
46 nomor 1 
tahun 2019 






mulai  volume 










mulai  volume 1 





27147800 Fakultas Hukum 





mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
304 Mediakom : 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 




mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
305 Medika Respati : 
Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 






mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 










dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 7 











mulai  volume 










mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 







mulai  volume 
31 nomor 2   
tahun 2019 















mulai  volume 1 







24432334 Politeknik Negeri 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 








mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
313 Natural: Jurnal 
Ilmiah 
Pendidikan IPA 










mulai  volume 6 








dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 
15 nomor 2   
tahun 2019 











mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 
316 Nukhbatul 'Ulum 
: Jurnal Bidang 
Kajian Islam 




Tinggi Ilmu Islam 




mulai  volume 3 




317 Nurse and Health 
: Jurnal 
Keperawatan 






dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 8 





26140519 Universitas Hang 
Tuah 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
319 Oksitosin : 
Jurnal Ilmiah 
Kebidanan 







mulai  volume 5 







mulai  volume 6 












mulai  volume 
12 nomor 2  
tahun 2018 
322 Patria Artha 
Technological 
Journal 







Patria Artha  
Reakreditasi 
naik peringkat 
dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2019 









mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2018 
324 Pedagogi : Jurnal 
Anak Usia Dini 
dan Pendidikan 
Anak Usia Dini 
2599042X Program Studi 
Pendidikan Guru 
Anak Usia Dini 
Usulan baru 
mulai  volume 4 








mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2017 
326 Pedagogik 
Journal of Islamic 
Elementary 
School 





mulai  volume 1 


















mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 







mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 





mulai  volume 













dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2019 
331 Potret Pemikiran 25280376 IAIN Manado Usulan baru 
mulai  volume 













mulai  volume 3 
nomor 3   
tahun 2018 






mulai  volume 







26146258 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 





mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 
336 PROtek : Jurnal 
Ilmiah Teknik 
Elektro 







mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 







mulai  volume 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
339 Religi: Jurnal 
Studi Agama-
Agama 






mulai  volume 
13 nomor 2  
tahun 2018 


















mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
341 Risalah, Jurnal 
Pendidikan dan 
Studi Islam 





mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
342 RUANG: Jurnal 
Lingkungan 
Binaan (SPACE: 






mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
343 Sabda: Jurnal 
Kajian 
Kebudayaan 








mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2019 









mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2017 












mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2017 










mulai  volume 3 













dari peringkat 6 
ke peringkat 4 
mulai  volume 8 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
351 Suska Journal of 
Mathematics 
Education 







mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2019 
352 Syntax : Jurnal 
Informatika 








dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 8 













mulai  volume 3 












mulai  volume 1 











mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 










mulai  volume 
28 nomor 1   
tahun 2018 












dari peringkat 5 
ke peringkat 4 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 











mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 






peringkat 2 ke 
peringkat 4 
mulai  volume 
46 nomor 1 
tahun 2019 




25976184 Kantor Bahasa 
Maluku 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 









mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
363 Turast : Jurnal 
Penelitian dan 
Pengabdian 
23546735 Pusat Penelitian 
dan Publikasi 




mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 









mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2017 







mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 
366 Ulumuna: Jurnal 
Studi Keislaman 




mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 3 




368 WAVE: Jurnal 
Ilmiah Teknologi 
Maritim 




mulai  volume 
11 nomor 2  
tahun 2017 









mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
370 Yuriska : Jurnal 
Ilmu Hukum 






mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 







mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
2 'A Jamiy: Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra Arab 






mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
3 Jurnal Ilmiah 
Bina Edukasi 







mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 





mulai  volume 7 









mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
6 British: Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra Inggris 






mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 









mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 












mulai  volume 













mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 





mulai  volume 









mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
13 Qistie: Jurnal 
Ilmu Hukum 




mulai  volume 











mulai  volume 7 






25273906 Universitas Islam 
Balitar 
Usulan baru 
mulai  volume 













mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2018 
18 MUSTEK  
ANIM HA 




mulai  volume 7 








mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 













mulai  volume 7 




21 Jurnal Teknologi 23386711 Fakultas 
Teknologi 
Industri - 





mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 







mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 









mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
25 Portal: Jurnal 
Teknik Sipil 





mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 








mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
27 Antivirus : jurnal 
ilmiah teknik 
informatika 
2527337X Universitas Islam 
Balitar 
Usulan baru 
mulai  volume 










mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2017 














mulai  volume 









mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2017 
31 Jurnal Surya 
Medika 




mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 
32 Jurnal Teknologi 
Pembelajaran 
Indonesia 





mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2017 




mulai  volume 




34 Jurnal Simetrik 
(Sipil. Mesin. 
Listrik) 







mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2018 













mulai  volume 
12 nomor 1  
tahun 2018 












mulai  volume 7 







mulai  volume 









mulai  volume 7 
nomor 2  tahun 
2018 










mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2017 
40 Jurnal Ilmiah 
Dikdaya 
25807463 FKIP Universitas 
Batanghari 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
42 Integral : 
Pendidikan 
Matematika 







mulai  volume 8 
















mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 






mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2017 






mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 
46 Riset Manajemen 
dan Akuntansi 
24067822 STIE Atma 
Bhakti 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 







mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
48 Al-Qalb : Jurnal 
Psikologi Islam 
2686326X Prodi Psikologi 
Islam Fakultas 
Ushuluddin dan 




mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 






mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 













mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 








mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2018 
52 Falasifa : Jurnal 
Studi Keislaman 
25278711 Sekolah Tinggi 






mulai  volume 9 
















mulai  volume 











mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 










mulai  volume 








mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2017 
57 Jurnal Sains dan 
Pendidikan 
Fisika 




mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2018 












mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 
59 Tarbawi : Jurnal 
Pendidikan Islam 




mulai  volume 
14 nomor 2   
tahun 2018 
60 Gema Wiralodra 26221969 Universitas 
Wiralodra 
Usulan baru 
mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 







mulai  volume 
15 nomor 1   
tahun 2018 












mulai  volume 9 
nomor 2   
tahun 2018 
63 Jurnal Litbang 
Provinsi Jawa 
Tengah 






mulai  volume 




64 Era Hukum - 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu Hukum 




mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 




mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 




mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 




mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 
68 El-Tsaqafah : 
Jurnal Jurusan 
PBA 
26557746 Universitas Islam 
Negeri Mataram 
Usulan baru 
mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 





mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 







mulai  volume 











mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 
72 Media Kesehatan 









mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 









mulai  volume 
17 nomor 1  
tahun 2018 












mulai  volume 
17 nomor 2  
tahun 2017 
75 Tesla: Jurnal 
Teknik Elektro 









mulai  volume 












mulai  volume 2 
nomor 1   
tahun 2018 
77 FisiPublik : 
Jurnal Ilmu 
Sosial dan Politik 
25409751 Fakultas Ilmu 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2017 












mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2017 
79 Alpen: Jurnal 
Pendidikan 
Dasar 
25809075 FKIP Universitas 
Wiraraja 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
80 An-Nas : Jurnal 
Humaniora 
25977822 Fakultas Adab 
Institut Agama 
Islam Sunan Giri 
Bojonegoro 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 




25488813 LPPM IKIP PGRI 
Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
86 Educan : Jurnal 
Pendidikan Islam 






mulai  volume 2 












mulai  volume 2 










mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
89 Journal of 
Ultimate Public 
Health 





Prof. Dr. Hamka 
Usulan baru 
mulai  volume 2 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
91 Jurnal 'Aisyiyah 
Medika 
26223872 STIKES 'Aisyiyah 
Palembang 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
93 Jurnal Curere 25979515 Universitas 
Quality 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 




mulai  volume 2 





26855240 LPPM STMIK 
Kaputama 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
96 Jurnal Interaksi: 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
97 Jurnal Logistik 
Indonesia 





mulai  volume 2 









mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 2 




100 Mumtaz: Jurnal 
Studi Al-Quran 
dan Keislaman 
27146405 Institut PTIQ 
Jakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 2 










mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
103 Risalah Fisika 25489011 Physical Society 





mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
104 Specta: Journal 
of Photography, 
Arts, and Media 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 
105 Studi Kasus 
inovasi Ekonomi 







mulai  volume 2 







mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
108 Ibtida'iy : Jurnal 
Prodi PGMI 






mulai  volume 2 











mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 










mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 









mulai  volume 2 




112 Jurnal Civronlit 
Unbari 




mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 











mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
114 Jurnal Mahajana 
Informasi 






mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
115 Jurnal Teknik 







mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
116 Sosio Dialektika 











mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 
117 AS SIYASAH 
Jurnal Ilmu 
Sosial Dan Ilmu 
Politik 







mulai  volume 2 








Anak Usia Dini 





mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 










mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 










mulai  volume 2 















mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 





25800973 IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 








mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
125 ProBank: Jurnal 
Ekonomi dan 
Perbankan 




mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
126 Qiyas Jurnal 
Hukum Islam 
dan Peradilan 
2686536X IAIN Bengkulu  Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 




26846926 Jurusan Adab 
IAIN Bengkulu 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 








mulai  volume 
20 nomor 1   
tahun 2018 






mulai  volume 
21 nomor 1   
tahun 2018 




mulai  volume 
23 nomor 1  
tahun 2018 




mulai  volume 
23 nomor 1  
tahun 2018 
132 JPIM (Jurnal 
Penelitian Ilmu 
Manajemen) 




mulai  volume 3 




133 Jurnal RISA 
(Riset Arsitektur) 







mulai  volume 3 













mulai  volume 3 









mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 












mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 















mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
139 Didaktik : Jurnal 
Ilmiah PGSD 
STKIP Subang 
2614722X STKIP Subang Usulan baru 
mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 3 











mulai  volume 3 











mulai  volume 3 















mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
146 Journal of 
Aquculture 
Science 







mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 














mulai  volume 3 















mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
152 Jurnal Inovasi 
Teknik Kimia 




mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 












mulai  volume 3 



















mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
155 Jurnal Living 
Hadis 






mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
156 Jurnal Muara 
Pendidikan 




mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
157 Jurnal Mutiara 
Kesehatan 
Masyarakat 




mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 3 





















mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
160 Jurnal Sporta 
Saintika 








mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
161 Justicia Sains: 
Jurnal Ilmu 
Hukum 





mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
162 LINGUISTIK : 
Jurnal Bahasa 
dan Sastra 




mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 3 










mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 










mulai  volume 3 










mulai  volume 3 











mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 










mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 








mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 







mulai  volume 3 













mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 











mulai  volume 3 
nomor 2  tahun 
2018 







mulai  volume 3 










mulai  volume 4 









mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2017 





25806335 FKIP Universitas 
Subang 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
180 El-Faqih : Jurnal 
Pemikiran dan 
Hukum Islam 





mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
182 Jurnal Hukum 











mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 













mulai  volume 4 









mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
187 Jurnal Public 
Policy 






mulai  volume 4 




188 Jurnal Review 
Pendidikan 








mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 





mulai  volume 4 











mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
















mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 4 











mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
196 The Southeast 








mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 4 











mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2017 











mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2017 








mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 












mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 









25983059 STKIP PGRI 
Jombang 
Usulan baru 
mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
203 Jurnal Ilmiah 
Wahana 
Pendidikan 





mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 4 










mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 






mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
207 Jurnal Wilayah 
dan Kota 







mulai  volume 4 




208 JUTEKS (Jurnal 
Teknik Sipil) 




mulai  volume 4 
nomor 2  tahun 
2018 
209 Oseana 27147185 Pusat Penelitian 
Oseanografi LIPI 
Usulan baru 
mulai  volume 
42 nomor 2  
tahun 2017 
210 JSRW (Jurnal 
Senirupa Warna) 





mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2017 








mulai  volume 5 










mulai  volume 5 












mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
214 Jurnal Teknik 
Sipil ITP 




mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 






26555867 IAIN Palangka 
Raya 
Usulan baru 
mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2017 







mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2017 









mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2017 









mulai  volume 5 















mulai  volume 5 











mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 




mulai  volume 5 
nomor 2   
tahun 2018 










mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 









mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 











mulai  volume 6 









mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 







mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 









mulai  volume 6 





25277529 LPPM STIKES dr. 
Soebandi Jember 
Usulan baru 
mulai  volume 6 









mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
231 Jurnal Komputer 
dan Informatika 
26544091 Universitas Nusa 
Cendana 
Usulan baru 
mulai  volume 6 











mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 









mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 









mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 













mulai  volume 6 
















mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
237 JUTEKIN (Jurnal 
Teknik 
Informatika) 






mulai  volume 6 













mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 







mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 










mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
241 Tazkiya Journal 
Of Psychology 






mulai  volume 6 

















mulai  volume 6 




28656050 Prodi Tafsir 
Hadis Fakultas 
Ushuluddin dan 




mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2017 









mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 




26228688 FPMIPA IKIP 
PGRI Bali 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 





mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 











mulai  volume 6 

















mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 
249 Jurnal Tarbawi 25976672 STAI ALFITHRAH 
Press, Sekolah 
Tinggi Agama 
Islam Al Fithrah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2018 







mulai  volume 7 








dari peringkat 6 
ke peringkat 5 
mulai  volume 9 








dari peringkat 6 
ke peringkat 5 
mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 
253 Jurnal Pustaka 
Budaya 






dari peringkat 6 
ke peringkat 5 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 









dari peringkat 6 
ke peringkat 5 
mulai  volume 4 











dari peringkat 6 
ke peringkat 5 
mulai  volume 5 











dari peringkat 6 
ke peringkat 5 
mulai  volume 6 
nomor 2  tahun 
2019 




dari peringkat 6 
ke peringkat 5 
mulai  volume 
14 nomor 1  
tahun 2019 











mulai  volume 





















mulai  volume 3 
















mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 














mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 








mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2019 








mulai  volume 5 
nomor 1   
tahun 2019 










mulai  volume 7 
nomor 1   
tahun 2019 
265 Ekuitas: Jurnal 
Pendidikan 
Ekonomi 









mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2019 














mulai  volume 8 














mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 














mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
269 Journal for 
Quality in Public 
Health 
26144921 Master Program 






mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 






mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 






mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 






mulai  volume 1 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 












mulai  volume 1 




26146339 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 















mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
279 Al Amin: Jurnal 
Kajian Ilmu dan 
Budaya Islam 
26851148 STIT Al-Amin 
Kreo Tangerang 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 




27144107 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 






26151480 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
283 Dalton : Jurnal 
Pendidikan 
Kimia dan Ilmu 
Kimia 






mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
285 Dirasah : Jurnal 
Studi Ilmu dan 
Manajemen 
Pendidikan Islam 
26212838 Institut Agama 
Islam (IAI) Faqih 
Asy'ari Kediri 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
286 Doktrina : 




mulai  volume 1 











Kasim Riau  
Usulan baru 
mulai  volume 1 









Bisnis Islam IAIN 
Metro 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 




25986147 LPPM IKIP PGRI 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai  volume 1 













mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
291 Gorontalo 








mulai  volume 1 














mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
293 Indonesian 
Journal of Islamic 
Educational 
Management 











mulai  volume 1 












mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
297 JIKO (Jurnal 
Informatika dan 
Komputer) 







mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
298 Journal for 
Quality in 
Women Health 





mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 




26142384 UPN Veteran 
Jawa Timur 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 1 




301 Journal of 
Educational 
Experts (JEE) 
26143518 Kopertis Wilayah 
IV 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 













mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
303 Journal of Green 
Science and 
Technology 






mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 













mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
305 Journal of 
Tourism and 
Economic 
2622495X STIE Pariwisata 
API Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 1 








26223813 LPPM STMIK 
Royal 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
308 Jurnal Abdimas 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 1 








mulai  volume 1 















mulai  volume 1 











mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
315 Jurnal IPA 
Terpadu 





mulai  volume 1 












mulai  volume 1 













mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 




26852837 STIBANKS Al 
Ma'soem 
Usulan baru 
mulai  volume 1 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 1 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 












mulai  volume 1 














mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 










mulai  volume 1 















mulai  volume 1 












mulai  volume 1 







26143739 LPPM STMIK 
Lombok 
Usulan baru 
mulai  volume 1 















mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 1 










mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 














mulai  volume 1 


















mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
334 Politea : Jurnal 
Pemikiran Politik 
Islam 
26571560 Prodi Pemikiran 
Politik Islam IAIN 
Kudus 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 




mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 
338 The Indonesian 
Journal of Social 
Studies 




mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 







25991116 Ocean Learning 
Center (OLC) 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2017 







mulai  volume 1 














mulai  volume 1 













mulai  volume 1 




344 Edutec, Journal 
Of Education And 
Technology 
25979221 STAI Miftahul 
Ula Nganjuk 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
345 Global Political 
Studies Journal 







mulai  volume 1 












mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 







mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 






26144093 IKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 










mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 











mulai  volume 1 








mulai  volume 1 















mulai  volume 1 









mulai  volume 1 














mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 









mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 
356 Riau Law Journal 25798693 Fakultas Hukum 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 2  tahun 
2018 







mulai  volume 1 







25795317 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan baru 
mulai  volume 1 








mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 








mulai  volume 1 
nomor 2 tahun 
2018 













mulai  volume 1 











mulai  volume 1 














mulai  volume 1 














mulai  volume 1 
nomor 3  tahun 
2018 






mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 




mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 











mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 





26857987 STIKES Ngudia 
Husada Madura 
Usulan baru 
mulai  volume 




20856512 STIKES Estu 
Utomo Boyolali 
Usulan baru 
mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 







mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 













mulai  volume 
10 nomor 1  
tahun 2018 







mulai  volume 9 
nomor 1   
tahun 2018 
2 Accounting and 
Management 
Journal 





mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 









mulai  volume 2 











mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2018 
5 Al Yasini : Jurnal 











mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
6 Al-Iman : Jurnal 
Keislaman dan 
Kemasyarakatan 





mulai  volume 2 




Ilmu Syariah dan 
Hukum 





mulai  volume 
11 nomor 1   
tahun 2018 
8 Borneo Law 
Review 




mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
9 Dinar: Jurnal 
Prodi Ekonomi 
Syariah 
25812785 El Hakim Press, 
STAI Luqman al 
Hakim Surabaya 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 5 











mulai  volume 
16 nomor 1   
tahun 2018 









mulai  volume 6 









mulai  volume 9 








mulai  volume 2 










mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 2 




17 JAZ: Jurnal 
Akuntansi 
Unihaz 




Dr Hazairin SH 
Usulan baru 
mulai  volume 1 











mulai  volume 7 
nomor 1  tahun 
2018 
19 JESS (Journal of 
Education on 
Social Science) 





mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 






mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 
21 JIE: Journal of 
Islamic Education 





mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 




mulai  volume 















mulai  volume 5 
nomor 1  tahun 
2018 








mulai  volume 2 
nomor 2  tahun 
2017 








mulai  volume 1 











mulai  volume 
10 nomor 2   
tahun 2017 









mulai  volume 4 










mulai  volume 3 














mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
30 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan Ar-
Rum Salatiga 
25983857 STIKES Ar Rum 
Salatiga 
Usulan baru 
mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 




26230380 LPPM STKIP 
Kusuma Negara 
Usulan baru 
mulai  volume 8 
nomor 2   
tahun 2018 






mulai  volume 8 










mulai  volume 6 
nomor 1 tahun 
2018 
34 Jurnal Pengabdi 26204673 Universitas 
Tanjungpura 
Usulan baru 
mulai  volume 1 










mulai  volume 2 
nomor 1  tahun 
2018 











mulai  volume 3 
nomor 1  tahun 
2018 
37 Jurnal Visionida 25500694 Universitas 
Djuanda 
Usulan baru 
mulai  volume 3 











mulai  volume 1 










mulai  volume 3 
nomor 2   
tahun 2018 
40 Madinah: Jurnal 
Studi Islam 





mulai  volume 6 














mulai  volume 1 















mulai  volume 2 









mulai  volume 
21 nomor 2  
tahun 2017 






mulai  volume 4 
nomor 1  tahun 
2018 
45 Tunjuk Ajar : 
Jurnal Penelitian 
Ilmu Pendidikan 
26223554 JIP FKIP 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2018 







mulai  volume 
13 nomor 1  
tahun 2018 









mulai  volume 1 
nomor 1  tahun 
2017 
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